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atmp  - атмосферное давление; mm τγ /1= mτ - время релаксации пористости; пβ - коэффи-
циент сжимаемости пород пласта; β  - температурная поправка для газа; 1m -параметр 
ползучести; 
c
r -радиус скважины; kr - радиус залежи; r - радиальная координата; t  - 
время; 0, ≥≤≤ trrr kc . 
Численное решение задачи (1)-(3) получено с применением метода прогонки с итера-
ционным уточнением нелинейных коэффициентов [1,2]. В результате впервые разрабо-
тана численная расчетная модель для прогнозирования основных характеристик разра-
ботки газовой залежи с ползучей средой, таких как пластовое и забойное давления, по-
ристости пласта у стенки скважины и на контуре залежи и т.д.   
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Рассмотрим задачу Коши с известным решением )ln()( xxxy = : 
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Будем решать задачу (1)-(2) методом Рунге-Кутты IV порядка точности. 
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Предварительно редуцируем дифференциальную задачу II порядка в систему 2-х 
дифференциальных задач I порядка: 
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При численном решении этой системы нами использовались следующие параметры: 
Е=10-15 – 10-17 – точность применения принципа Рунге n  – количества корней полинома 
Чебышева I рода, расположенных на отрезке [0.5;1]. m  – количество точек разбиения 
отрезка [0.5;1], не совпадающих с корнями полинома Чебышева на этом отрезке. После 
нахождения приближенного значения решения в корнях полинома Чебышева I рода 
произведена процедура восстановления каркаса приближенного решения по формулам: 
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Восстановленное приближенное решение )x(y~  тестировалось в некоторой совокупности 
точек, не совпадающих с корнями полинома Чебышева. В дальнейшем этот результат срав-
нивался с точным решением )x(y в этих точках. Результат тестирования следующий: 
 
E n – число корней полино-
ма Чебышева 
m – число точек разбиения 
промежутка 
)x(y~)x(y −  
10 20 30 20 40 60 
1e-14 +   +   6,09065E-11 
1e-14  +   +  6,16928E-14 
1e-14   +   + 4,99294E-14 
1e-15 +   +   6,09064E-11 
1e-15  +   +  1,37079E-14 
1e-15   +   + 1,10403E-14 
1e-17 +   +   6,09062E-11 
1e-17  +   +  4,51479E-15 
1e-17   +   + 3,19075E-15 
 
Вывод: вычислительный  эксперимент показал, что )x(y~)x(y −  будет минималь-
ной, если степень полинома Чебышева будет равна  n-1,точность аппроксимации при-
ближенного решения существенно зависит от точности применения принципа Рунге.  
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